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CANSO^ETAS DEL MES DE MARIA.
lia  lilstrella de lla tx .
(A l a y r e  d e l  Jesu  fíed em p íor  u n  x ic h  m e s  a l e g r e . )
Ànima pura, — que al cel camioas 
per exos aspres — carains d’ espinas, 
si no vols caure — prenla per guia, 
mira T Estrella — corre á Maria.
S r i  veus templada, — si els perseguida, 
Ella ab son maolo — i’ abrigarla; 
malalla ó pobre — s i’I mou I’ oblida 
mira !’ Estrella — corre á Alaria.
Jove, que cercas — flors eolre espinas, 
mira á la Gloria — quina altre ’n brilla, 
sol de la Ierra, — del cel delicia: 
mira 1’ Estrella--corre á Maria.
Si es morí amarga — l’ hermosa vida, 
sense amoretas — pera endolsirla, 
del MiUx la Reyna — ja á amor convida: 
mira V Estrella — corre à Maria.
¿Cercas l’ Allissira? — pecador, mira’l 
donn á sa falda — dorm y somía.
Yólsoe besadas? “  vólsne caricias? 
mira l’Eslrella — corre á Maria.
Tola amorosa — sembla que’t diga:
«Si’l fallamare, — mare’t sería,
vina á mos brassos, — vina al cel, vina,»
mira l’ Estrella — corre á Maria.
Barquela frágil, — que’l mar arriscas, 
quant la tempesta — sas ayguas inlla, 
¿volsveure 1’ ir is— que ais peus le ’l Higa? 
mira 1’ l^slrella — corre á Maria.
Pagés que llauras — si vols cullila, 
si Pa dels Angels — en la agonía, 
matins y vespres, — en mort y vida 
mira I’ Estrella — corre á Maria.
Espanya, Espanya, — del mon regina, 
àlsati no dormis, — en las ruinas, 
al Sol de gloria — bella Alba't crida, 
mira I’ Estrella — corre á Maria.
Mon, que rodolas — cap al abisme, 
d’ ensá que negra — serpent le Miga 
¿vols que la xafe — qui la ha ferida? 
mira l’ Eslrella — corre à Maria.
M A R IA .
Maria al cel guia 
per carni de flors, 
anemki, volemhi; 
cantant sos amors.
V  Estrella 
mès bella, 
r Estrella de Malx, 
ja ’ns crida 
vestida
de sol ab un ralx. Maria, eie. 
Corona
li dona 
de perlas lo cel; 
las novas 
sas joj'as, 
los arbres sa mel. Maria, eie. 
Tvl llavi 
la alabi, 
la estime tot cor;
que en Ella 
poncella 
la Fior del amor. Maria, etc. 
Sos brassos 
son llassos 
de rosas y flors, 
sas trenas 
cadenas
que lligan els cors. Maria, etc. 
Estrella 
novella, 
diu l'alba que’us voi; 
r Empiri 
per lliri, 
la terra per sol. 3Iaria, etc. 
Coloma, 
que al borne 
1’ oliva porlau, 
l’ aurora 
que anyora 
tornauli de pau. Maria, etc.
0 Maria 
mare mia 
salvadora del moria), 
amparaume, 
y guiaume 
á la patria celestial.
Ab los Aogels — y Arcangels 
á Maria cantaré, 
mès hermosa — que la rosa, 
mès florida que’l roser.
Flors vollaula, — aucells canlaula, 
que es Maria ’I Sol de Malx; 
exa aurora — que enamora, 
de sa cara n’ es un ralx.
Vostra cara — es alba clara, 
vostre Cor un paradis, 
dolsos llassos — voslres brassos, 
ab Jesús ay qui bi dormís!
Si jo n’ era — cadernera, 
cantaría ais voslres peus; 
si era lliri, — per florirhi 
dexaria ’Is marges mèus.
SoD mès bellas — las estrellas 
des que’us poden coronar; 
jo ’n voldria, — Mare mia, 
per gornirvosen Tallar.
Llam DO loca — á qui ’us Invoca, 
prou l’ en guarda tol uri Dèu,
Dèa per Pare, — Vos per Mare, 
pecador ja ’1 cel es leu.
Fior divina, — sense espina, 
vull plantarvos en moD cor, 
iins que hi crescan, — y florescan, 
las poncellas del amor.
Yull canlarvos — y enramarvos, 
mentre lliris floriràn, 
y á la Gloria — quanl me moria, 
Seraiìns m’ bi ajudaràn.
Lo Malx es passai, 
las flors ]a ’s mustigan, 
d’ ensà que se ’Is pon
lo sol de Maria.
S i al cel DOS en tornan, 
vulldunoshi, Maria : 
si al cel vos en tornan: 
adeusiaul 
Aucells del amor, 
los cors ja suspiran, 
Maria se 'n va 
¿per qui cantarían? 
Prou cantan els Angels, 
prou cantan y riuheo.
J D  J E 3 '■ U  V U  •
pujanlla ‘n al cel, 
coro Sol al mil] dia. 
Las portas del cel 
Jesús las hi obria: 
-Coronas porlau, 
Amor de ma vida, 
coronas de ilors 
¿ahonl son cullidas? 
-Rosers catalans. 
Amor de ma vida, 
rosers catalans, 
rosers de Maria. 
-Corona leniu.
Amor de ma vida.
leniula d’ esleís,
¿de flors la voliau? 
—Las vuU per mos filis,
■ Amor de ma vida, 
per noyas y noys 
que las han gornidas.—
Y enlraotsen al cel, 
á riureus se gira, 
rosers catalans, 
rosers de Maria.
S i al cel vos en tornau, 
viilláunoshi, Maria, 
si al cel vos en tornau 
adeusiau!
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